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És molt evident, per a tots el visitants de
Tavertet, que aquest és un país de cingleres
descarnades, de grans espadats, d’esfereï-
dores timberes. És igualment senzill, per a
tothom que arriba sense saber molt bé on va,
descobrir que en aquest petit indret de la
Catalunya oriental es barregen constantment
els boscos espessos amb els estimballs, els
miradors de formidables panoràmiques,
oberts als quatre vents, amb les fosques i
humides clotades. L’observador una mica
més atent també s’adonarà que, quan plogui
amb ganes, els torrents i les rieres baixaran
carregades d’aigua i formaran sorprenents
cascades quan es trobin amb aquestes parets
verticals.
El que no és evident, el que està reservat
només als excursionistes més incansables,
és el gran tresor d’indrets senzills i
corprenedors que s’amaga entre aquesta
orografia aspra i sinuosa, tapada, molt
sovint,  per un ric mantell vegetal. Són
indrets encisadors i mig perduts que ens
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parlen de la vida pretèrita dels habitants
d’aquestes valls allunyades i poden ser de
diversa tipologia: antigues balmes troglodí-
tiques, curioses formacions roqueres, verti-
cals canals per davallar els cingles, cente-
naris masos carregats de història, etc.
En aquestes línies volem fer un petit
recorregut per algunes de les balmes més
recòndites i perdudes d’aquestes contrades.
No pretenem fer un inventari exhaustiu de
les balmes més importants, només volem
recuperar per a la memòria llocs amagats on
sovint van desenvolupar la seva activitat les
persones fins fa relativament poc temps,
llocs de gran bellesa, patrimoni històric
d’unes maneres de viure fa temps
desaparegudes completament.
Balmes jussanes del Grau Nyer
Balmes situades a l’inici del pujador del
Grau Nyer, i a sobre de l’antic camí del
Noguer que anava en direcció a la Perereda.
Es tracta d’una balma enorme, situada sota
Una de les balmes
del Grau Nyer tra-
vessa per sota una
gran roca i surt a
l'altra banda per un
petit forat
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una gran roca llisa i inclinada, que dóna lloc
a un gran i ombrívol espai. Té la curiosa
particularitat que, entrant a la balma, el pas
es va estrenyent més i més per sota de la
roca, fins que surt a l’exterior per un estret
forat. És molt bonica i emocionant.
Per un altra banda, al costat de la balma
pròpiament dita, hi ha un amuntegament de
grans roques, que té una gran esquerda al
centre. Pujant per aquest rost i estret call
s’arriba fins al mateix centre del rocam, del
qual es pot sortir per un petit passadís
lateral. L’accés més bonic a les balmes és
per la part superior; cal prendre un petit
sender que surt de la carretera d’accés al
Noguer, només passat el torrent de
Baumallera. El camí arriba justament al
curiós forat superior de la balma. També és
accessible des del camí del Grau Nyer, per la
seva part inferior.
Balma dels Bugaders
Les roques dels Bugaders són dos
curiosos penyals que sobresurten de la
massa boscosa que hi ha en el vessant sud
del puig de les Baumes, a mig camí entre les
parets rocoses i les granges de les Baumes.
Deuen el seu nom a que la seva part superior
té forma de grans bugaders de terrissa,
semblants als que es feien servir antigament
per fer la bugada. Sota una d’elles hi ha una
bonica balma, la balma dels Bugaders. Va
estar habitada en èpoques pretèrites i encara
es poden veure perfectament les restes dels
murs i la distribució de les habitacions del
que va ser un habitatge troglodita.
El seu accés és ben senzill, encara que la
part final està bastant emboscada. S’hi
arriba des de Collsaplomera prenent la pista
que condueix a la balma de les Piques,
vorejant el puig de les Baumes pel vessant
de llevant. Quan aquest camí es tanca i es
fica dins de l’alzinar, es pot veure
perfectament com aquest passa entre les
dues roques dels Bugaders. La balma es
troba sota la roca de la dreta, i per a arribar-
hi cal endinsar-se entre la boscúria,
endevinant el camí, d’uns 10 o 15 metres.
Balma dels Carlins
És una balma senzilla i espaiosa que es
troba en un bonic lloc, just damunt del pont
de Baumadestral, entre una espessa
vegetació. S’hi aprecien restes de parets de
pedra seca. Va estar habitada i a davant de la
balma es pot endevinar el lloc on havia
hagut el quintà.
L’accés no és aparent i està una mica
embolicat per la vegetació. Per arribar-hi cal
sortir del camí que va del pont de
Baumadestral a la casa de la Serra en un
revolt, just on aquest surt de la densa
vegetació de la riera. El lloc s’identifica
fàcilment perquè hi ha una barra metàl·lica
verticalment clavada a terra. A partir d’allí,
endinsant-se en la vegetació, es troba una
roca amb una estreta esquerda, per la qual no
passaria una persona adulta, però sí un nen.
Aquesta esquerda va fins a l’extrem de la
balma. Donant la volta a la roca per la dreta,
s’arriba a l’espai principal de la cavitat.
Balma de la Clota
Bonic conjunt de balmes, en les quals
s’aprecien moltes restes de parets i de
construccions realitzades per l’home, que
indiquen clarament que va ser habitada en
l’antiguitat. Es troben a la base de les
espectaculars roques del Migdia. Són molt
interessants. Com a fet curiós direm que
seguint pel peu del cingle, en direcció a
Santa Cília, s’arriba a un espai
completament envoltat per les verticals
parets de les roques del Migdia on hi ha uns
vells i grans castanyers. Quirze Parés fa
coincidir aquesta balma amb una antiga
balma de la Grevolosa.
L’accés no és complicat. Situats a les
ruïnes de l’església de Santa Cília, cal
arribar primer a la caseta que hi ha damunt i
prendre l’antic camí que anava cap a Sant
Balma de la Clota,
gran espai que va
ser habitat, sota de
les roques del Mig-
dia
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Miquel de Sorerols. Una vegada al bosquet
d’alzines que hi ha darrere de la casa, i en el
punt en què es troben unes grans roques, cal
agafar un amagat sender que surt a la dreta,
pel mig de les citades roques; el seguim uns
metres, i quan s’obre una mica el bosc, cal
prendre un camí ben marcat que puja cap a
l’esquerra, en lleuger ascens, en direcció
nord i paral·lel al cingle. En un moment
s’arriba a la base de les roques del Migdia,
lloc on es troben les balmes.
Balma del Campanar Esquerdat
Bonic nom per a una balma molt
interessant. Es tracta d’una cavitat de
capacitat mitjana, l’espai principal de la qual
es va formar per la fractura del peu d’una
gran roca. Les parets de la balma pertanyen
a dues roques diferents, separades per una
esquerda estreta però llarga que arriba,
verticalment, fins a la part superior de les
roques i que dóna nom a la balma. A la base
de l’esquerda hi ha un muret de contenció,
que es puja sense dificultat i que dóna accés
a un altre espai entre les grans roques. Des
d’aquí, fent una petita grimpada, es pot pujar
a la part superior de les roques, des d’on hi
ha unes vistes impressionants sobre la zona
de les Valls i la vall i l’embassament de Sau.
El rocam recorda una mica les roques del
Migdia, amb els seus espais interiors
encerclats d’alts penyals. La balma es troba
situada en els cingles de les Valls, en el
marge dret del torrent de Can Tafura, abans
que aquest s’ajunti amb el torrent de les
Valls. Les roques que conformen la balma
són fàcilment identificables des de lluny,
perquè són les més grans i les que
sobresurten més entre la vegetació.
Accedir a la balma no és del tot
complicat, malgrat que els senders estan
molt perduts. El camí més senzill per
arribar-hi és per la part de dalt. Per això, cal
prendre la pista que condueix des de la casa
de Mierons cap a la casa de les Valls. Es
baixa la pista fins arribar al tercer revolt de
ferradura, que és cap a l’esquerra. En aquest
punt, es deixa la pista i es pren una senda
mig perduda entre l’espessa vegetació.
Seguint-la uns 200 m, en suau descens,
s’arriba a la part superior de les roques que
formen la balma, des d’on es gaudeix d’unes
boniques vistes. Per baixar a la balma cal fer
una mica de desgrimpada, fins arribar a
l’espai superior, citat anteriorment, i després
es passa pel muret de l’esquerda fins a
l’espai principal de la balma.
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Esquerda que dona
nom a la balma, vist
des de sobre la
roca
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